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1 Complétant l’article recensé ci-dessus, l’A. identifie le plus grand des Bouddhas debout de
Bāmiyān (53 m) comme l’image de Maitreya descendant du ciel des tuṣita (le Bouddha de
35 m étant identifié comme Śākyamuni par Xuanzang). La taille de Maitreya donnée par
les sūtras qui lui sont consacrés (16 zhang = 160 pieds) correspond à celle de la statue. La
vogue des colosses bouddhiques (dont le plus ancien attesté, décrit par Faxian dans la
passe de Darel sur le haut Indus et sans doute érigé vers la fin du 4e s.),  est mise en
rapport avec le développement du culte de Maitreya, le transfert de Darel à Bāmiyān
étant quant à lui lié au déplacement de la grande route nord-sud dans le courant du 6e s.
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